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BABIV 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian pada bah-bab terdahulu, maka sebagai penutup akan saya 
kemukakan kesimpulan dan memberikan saran sesuai dengan pembahasan yang ada 
Adapun kesimpulan dan saran yang dapat saya kemukakan adalah : 
1. 	 Kesimpulan 
a. 	 keberadaan pekerja honorer di Fakultas Ekononri Unair adalah sebagai 
pegawai pemerintah non pegawai negeri swasta (PNS) maupun non calon 
PNS. Tenaga kerja honorer diangkat dan bekerja di Fakultas Ekonomi Unair 
berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Unair. 
b. 	 Kelangsungan kerja stau lamanya seorang pekerja honorer dapat bekerja di 
Fakultas Ekonomi Unair tergantung dari kebijaksanaan pimpinan, apakah 
yang bersangkutan masih dipekerjakan stau hubungan kerjanya tidak 
dilanjutkan dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam bab terdahulu. 
c. 	 Keterlibatannya terhadap peraturan kepegawaian Republik Indonesia terbatas 
pada tugas dan kewajiban yang hams dilaksanakan. Jadi tenaga kerja honorer 
dikaitkan dengan peraturan-peraturan kepegawaian karena Surat Keputusan, 
yang mana dicantumkan da1am Diktum Memutuskan Pasal 5 (kelima) 
"Pegawai yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran (seperti 
yang tercantum pada peraturan kepegawaian), hubungan kerja yang terjadi 
adalah hubungan perdata, namun apabila terjadi sengketa PerJindungan 
Hukum masih lemah, disebabkan ketentuan yang ada didalam surat 
keputusan pengangkatan tidak mengatwnya. 
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____ -_............... uat;l \~Ulga KelJa honorer agar terdapat kejelasan 
dan perlinduogan hukum yang kuat bagi teoaga kerja honorer. 
b. masalah kesejahteraan bagi tenaga keIja honorer hendaknya diperhatikan 
lagi, seperti kenaikkan upah bagi tenaga keIja honorer mengingat kondisi 
perekonomian yang cepat berubah, apalagi PNS juga mengalami kenaikkan 
gaji. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak menimbulkan keamburuan antara 
tenaga kega honorer dan PNS mengenai imbalan jasa, sebaiknya upah tenaga 
kerja honorer dinaikkan. 
c. tenaga keIja honorer harns meningkatkan kwatitas kerjanya dan berupaya 
uotuk tidak matas mengikuti pelatihan yang sering diadakan. 
d. tenaga kerja honorer hendaknya tidak tergoda uotuk melakukan 
penyimpangan &tau rayuan yang menjanjikan keuntungan pribadi. 
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